



















i  preispitivanje danog  i  zadanog prisutni  su u  svakom pojedinačnom 
radu u ovome tematu. Čovjek, svijet i odgoj, kao zasebni fenomeni te 
u njihovim složenim međuodnosima, neiscrpan su  izvor promišljanja 






donosimo  samo dio  zaprimljenih  znanstvenih  radova;  u  tome  smislu 
zahvaljujem svim autoricama i autorima poslanih radova na razumije-
vanju.
Slijedi  rubrika  »Sjećanja«  koja  okuplja  osobne  osvrte  na  život  i 
djelo Milana Polića. Na kraju sveska nalazi se tekst naslovljen »Raz-
















podesnim  područjima  za  stvaralačku  aktivnost.  Stranice  Metodičkih 
ogleda zasigurno će joj uvijek biti otvorene.
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